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ABSTRAK 
Salah satu hal yang menjadi kebiasaan anak sekolah, terutama anak sekolah dasar (SD) adalah 
jajan di sekolah. Berbagai jenis makanan ringan menjadi makanan jajanan sehari-hari di sekolah 
bahkan tak terbendung lagi  uang jajan dihabiskan untuk membeli makanan yang kurang memenuhi 
standar gizi dan keamanan tersebut. Perilaku jajan anak sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus 
karena anak sekolah merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan bakteri dan virus yang 
disebarkan melalui makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku jajan pada siswa 
sekolah dasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar yang bersedia menjadi informan dan 
pada saat penelitian siswa tersebut sedang jajan di sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan melakukan wawancara mendalam pada informan dan observasi lapangan. Peneliti 
menggunakan triangulasi dalam keabsahan data dan content analysis untuk mengolah data wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan perilaku jajan ditiga sekolah dasar yaitu pada 
frekuensi jajan dan jumlah uang saku. Kesimpulan penelitian ini yaitu alasan siswa jajan di sekolah 
rata-rata karena merasa lapar dan haus. Namun, adapula karena rasa jajanan enak, harga murah, 
memiliki uang saku, tidak sempat sarapan dan tidak membawa bekal. 
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ABSTRAK 
One of the things that becomes a habit of elementary school students is eating snacks.Various 
types of snack become their daily meals in the school, even the countless amount of allowance which is 
used to buy food that is less nutrient standart and security. The behavior of school children needs 
special attention because it is a group of school children vulnerable to the transmission of bacteria 
and viruses are spread through food. This study aims to determine how the behavior of purchasing 
snacks on elementary school students. This type of research was descriptive research and using 
qualitative methods. Subject in this study were elementary school students who are willing to become 
informants and at the time of the research, the students were purchasing snacks in their school.The 
data was collected by doing in-depth interviews on informants and observations, for the validity of the 
data the researchers used the technique of triangulation and content analysis to process data 
interview. The results showed there is a difference in behavior of purchasing snack on the three 
primary schools in the frequency and amount of pocket money. Conclusion of this research is the 
reason students buy snack at school because they are hungry and thirsty, besides the snack is 
delicious, cheap, have pocket money and therefore didn’t get breakfast and do not bring a lunchbox. 
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